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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukan,
makadapatditarikkesimpulansebagaiberikut :
Terdapathubunganyang sangatsignifikansebesar 0,418
(p=0,000)antarasubjective well
beingdengankepuasankerjapadakaryawanbagianproduksi PT. Asia
Forestama Raya Pekanbaru. Artinyasemakintinggisubjective well
beingyang dimilikikaryawan,
makasemakintinggiterbentuknyakepuasankerjapadakaryawan. Sebaliknya,
semakinrendahsubjective well beingyang
dimilikikaryawanmakaakansemakinrendahkepuasankerja yang
terbentukpadadirikaryawan.Sumbangansubjective well
beingterhadapkepuasankerjasebesar17,5persendan 82,5
persendipengaruhiolehvariabel lain.Subjective well
beingkaryawanberadapadakategoritinggidankepuasankerjakaryawanberada
padakategoritinggi.
2. Berdasarkanhasilanalisitambahanmakadapatditarikkesimpulansebagaiberik
ut :
a. Terdapathubungan yang
sangatsignifikanantarasetiapindikatorsubjective well
beingdengankepuasankerja.
b. Terdapatperbedaankepuasankerjaberdasarkan gender danmasakerja.
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c. Tidakterdapatperbedaansubjective well beingberdasarkan gender
danmasakerja
B. Saran
1. Kepada Perusahaan
Diharapkandapatmempertahankansubjective well being, yang
sebagianbesarsudahberadapadakategoritinggi. Hal
inidapatdilakukandengancaramemberikanperhatiankepadakaryawandalam
bentuk material ataupun non material agarterjalinrelasisosial yang positif,
dengandemikiankaryawanmerasakanperasaanpositif, kepuasanhidup,
kebahagiaanhidup, adanyapenerimaandiri,penguasaanlingkungan,
memilikikemandirian,dapatberinteraksidenganlingkungansosialdenganbaik
dapatmembentuksubjective well
being.Terutamapadaberinteraksidenganlingkungansosial,
denganterjaganyahubungan yang
berkualitasantaraperusahaandengankaryawannyaakanmampumembentuksu
bjective well being yang lebihtinggidalamdirikaryawan.
2. KepadaPenelitianSelanjutnya
a. Bagipenelitiselanjutnyadapatmenelitilebihlanjutmengenaikepuasankerj
aberdasarkangender, masakerja, danindikatorsubjective well
beingdengankepuasankerja,
penelitiselanjutnyadapatmenelitilebihlanjutmengenaivariabelsubjective
well
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beingdankepuasankerjadenganmenambahkanataumenggantivariabel
lain.
b. Diharapkanuntukpenelitiselanjutnyamemastikanbahwasubjekmengisis
kaladenganbaiksesuaipetunjukpengisian.
Padasaatpemberianskaladiharapkantetapmenungguataumendampingisu
bjeksampaisemuaskalaterjawabdankembaliutuhpadahariitujuga.
Diharapkanmembagikanlangsungskalapenelitiankepadasubjek agar
bisamelihatlangsungkeadaansubjeksaatitu.
3. KepadaKaryawan
Diharapkandapatmempertahankansubjective well
beingkarenadapatmempengaruhikepuasankerja yang dirasakan,
dengancaraselalumemandangpositif, menerimaataubersyukurapapunpekerjaan
yang
diberikansehinggaadanyaperasaaniniterhadappekerjaantersebutdapatmerasaka
nkepuasanhidup yang dapatmembentuksubjective well
beingdalamdiritersebut.
